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halla en efta Oración delineada como en hrelte 
Mapa 5 aunque rudamente¿ la grande i egemplarifsima Vi-
da 
da del llu/lrifstmo i ^el¡>erendifslmo Señor D. ANDRÉS 
MAYORAL Jy\ob¡fpo de Valencia ̂  Tío de W , 55 . , i 
magnífico Natrón i (Bienhechor de efie Colegio 5 la que 
le ha tributado en fus Funerarias como una lelte demof-
tración de fu agradecimiento tan altamente debido a la 
dulce memoria de fu gran Vroteñor i amorofo Tadre. 
W . SS, como herederos de fu nohilifsima fangre , / ex-
celentes virtudes lo fon también de la protección de efie 
Colegio ? el que ofrece a W . SS. efia Mfmk Oración^ 
tan debida por todos los titulos , / como una pequeña 
muefira del Vñto reconocimiento con que agradece a W , 
SS. fu notoria benignidad i difiinguidas honras que re-
cibe de contimo de fu liberalifsima mano 
El Colegio i Seminario Andrefiano 
de las Eícuelas Pias. 
EGO 
HA 
EGO SUM PASTOR BONUS: 
Bonus Paflor animam fuam dat 
pro ovibus fuis. l o h a n n . X , v . 1 1 . 
UIEN te coníblara 5 Grei afli-
gida , en la penoía aufcncia 
de tu íanto i amable Paftor? 
Qué alivio hallarás en tu ío-
ledad i llanto 5 Viuda ¿cf-
coníolada 5 fi te faltan las 
e tu antiguo agrá-dulzuras d 
ciable Efpofo? Quién te guia-
ra por eílc mar turbado, hermoía Navecilla de-
Pedro, fi el Piloto mas hábil íe encubre , i te 
abandona en medio de la tempeftad á la furia de 
los vientos? Quién dará fuftento i regalo á la mu-
chedumbre de tus hijosjfamilia deíamparada i triC 
A te. 
t e , fi fe aleja de t i tu común Padre? Hija eícla-
recida 3e Sion 5 iluftre Iglefia de Valencia a gran-
de es tu quebranto, tu amargura es grande co-
mo la mar 5 (a) tu dolor no tiene mediemá. Pof 
tus calles no fe oyen reíonar fino triftes ende-
chas. Por tus plazas folo íe reprefentan fúnebres 
memorias (/'). Tus Sacerdotes gimiendo condo-
lidos 5 tus Doncellas fuípirando macilentas 5 tu 
Pueblo repitiendo lamentos i fuftos: i t u , opri-
mida de la pena i amargura , yaces llorando la 
ícnfible pérdida de tu Paftor, Efpofo , Piloto 5 i 
Padre. I cuando yo palpitando el pecho, envuel-
to el corazón en l u to , i los ojos en llanto , me 
veo precifado dcfde efta Cathedra á pronunciar 
aquella amarguiísima palabra : MURIÓ EL ÍLMO. I 
RMO. SR. D. ANDRÉS MAYORAL, ARZOBISPO DE VALEN-
CIA : al renovar digo eftas vozes, las bóvedas del 
Templo íe comueven de quebranto 5 Valencia 
íe deshace entre follozos, ayes, i gemidos 5 el 
Turia como afuftado parece que detiene fus cor-
rientes para mezclarlas con tus lagrimas : i todos 
tus Edificios repiten aquella fúnebre admiración, 
que en otro tiempo digeron a la muerte de íu 
mc-
(a) Majrna eft velut mare contritio tua : quis medehi-
tur tui i Thren. I I . 13. 
(¿) Threnor. I . 3. 4. *, > 
mejor Gefe los de Jeruíalen (a) : Como fia muer-
to aquel Héroe valerofo , que hacia la gloria de 
íu Pueblo ? Que fus admirables virtudes, las ma-
ravilloías prendas de alma , ííi fervor i zelo de la 
rel igión, íu fortaleza, la bondad de fu corazón, 
íu maníedumbre i amor á los Pobres no le an 
podido hacer eífento de la lei general de los que 
nacen , que nacen para morir ? Como ha muer-
to aquel venerable Prelado, que hacia la falud 
de fu Iglefia i felicidad de eíle Reino ? I que 
íu caridad , íu zelo del bien público , fu acredi-
tado govierno : : : : : ? I Dios en tanta neceísi-
dad ha querido para sí efta preciofifsima vióbi-
ma , i íepararla de íu familia, cuando por fus 
cuidados, por fus affanes, por íus generoíos i n -
flujos le era mas benéfica i provechoía ? Llore-
mos , amados Oyentes, fuípiremos triftes, afli-
gidos , deíconíolados por la muerte de nueftro 
Gran Mayoral , i nueftro buen Paftor, por el fa-
llecimiento de nueftra gloria , i de nueftra falud, 
por la aufencia de nueftro amable coníblador [h). 
Reguemos efta funefta Pyra con nueftras ar,-
dientes lagrimas. Acompañemos eftos juftos i ob-
A z fe-
{a) Quomodo accidit potens , qui falvum faciebat p9~ 
pulum Ij'rael ? I . Machab. 9. 
{b) Idcirco ergo plorans::: quia longe fadius eft á me 
confolator i S c . Thren. L 16. 
fequiofbs duelos con nueílros fentimieiitos i ge-
midos. 
Mas porqué me confundo ? Qué digo ? Ah! 
Coníagremos antes bien a íii Chriftiandad, á fu 
heroica virtud 5 á fu venerable memoria un ob-
fequio mas digno , mas noble, mas dulce. No ha 
muerto efte grande Héroe de la piedad Chriftia-
na. No ha muerto el infigne Prelado de Valen-
cia. Lo mas precioíb de él 5 fu efpiritu , íu gran-
de alma vive todavía entre noíotros. Lo que tu-
vo de mortal fe eclipso á nueftra vifta. Pero la 
gloria de fus hazañas, fu nombre eíclarecido5 fu 
fama célebre en todo el univerío triunfan del 
fepulcro (d), A defpecho de la muerte la glorioía 
imagen de fu corazón i de fu caridad gravada 
profundamente en nueftros ánimos nos repre-
fenta á efte fanto Pontífice de Dios como una 
antorcha ineftincmible del fmtuario vencedora 
de la Parca, i de fu inexorable aóHvidad ib) . Eter-
nizan íu vida igualmente que el honor de las 
Efpañas i el luftre de la Iglefia Catho!ica5Zamora 
donde tuvo fu Oriente efte nobiÜfsimo Aftro: 
Alcalá, donde comenzó a brillar como prodi-
giofo fu talento : Leon? que admiro con refpeto 
la 
(a) Ofe.XIII.O mcrslero mors tuaimorfus tuus ero infernel 
v {b)- Ubi eft mors victoria tuo'1. Ubi Jiimulus tuus ? 
I . Corinih. XV. 
Í > X . 5 
la prudencia, dodrina 5 i chriíliana entereza de 
cite íu eran Penitenciario : Sevilla,donde fa ner-
viofii Magiftral elocuencia, no menos caudaloía 
que el Betis que la b a ñ a , llevo empos de si con 
notable aprovechamiento toda la Corte de Pheli-
pe Quinto : Zeuta, que cuenta con pafmo a toda 
la Africa fus proezas de Obifpo i de General5loan-
do de continuo fu efpiritu magnánimo en defen-
der el honor de tu R e i , i la gloria de fu Dios: 
i Valencia lo publica inmortal en fu virtud con 
tantos teí l igos, cuantos vivientes refpiran fu dul-
ce clima, con tantas memorias, cuantos fon los 
templos i los edificios en lo dilatado de fu ame-
nifsima comarca. Qué digo Valencia ? Efpana i 
la Iglcfia toda 5 i en ella todos a una grandes, 
pequeños , ricos, pobres, ignorantes, Letrados, 
Principes, Reyes, Papas eternizan con vivos elo-
gios la entereza de fu Apoftolico corazón : i m i -
diendo íu vida por la grandeza de fus hechos lo 
califican inmortal. 
Mas o ! i cuanto cnoblece i endulza eftas 
verdades nueftra fanta Religión.' Ella nos acuerda 
a cada paííb en íus divinas Eícriturasj que no de-
bemos llorar aquellos que duermen en el íueño 
de la paz , como fi no tuviéramos eíperanza (a): 
que 
(a) Noli te contri fiar i de dormientihus ¡Jicut & ceteri 
gui fpem non habent. I . Thefial. I V . 
que los fieles no mueren fino que mudan de v i -
da (a ) : i que la Iglefia del Cielo i de la cierra no 
hacen fino un íolo cuerpo, que igualmente per-
tenece á un miímo Soberano (¿). Qué doctrina 
tan importante i tan llena de coníuelo para no-
íocros 1 que conociendo la jufticia e inocencia 
de aquel, cuya muerte lloramos, podemos pia-
doíamente decir: que ya aora dcícanfa en paz, 
i que vive en Dios (c) : que ya glorioío aísifte 
ante el trono de la divinidad á preíencia del 
Cordero con la eílola blanca en fus hombros i 
la palma en fus manos en premio de fu pureza 
virginal i de fu conílancia Apoftolica en la cuf-
todia de fu grei (c/). Que aora que reina pode-
roío en Dios prefenta fin ceífar fus eficazes rue-
gos como Paftor i Padre en alivio de efte fu re-
bano , que yace en el profundo obícuro valle 
del prefente deftierro (e), O qué eíperanza mas 
dulce en tan amarga auíencia ! O qué confuélo 
mas abundante en pena tan fenfiblc! 
I 
(a) Tt'ftorum animae in manu Dei funt, & non tanget 
tilos tormentum mortis, Sap. I I I . 
{b) Sive vtvimas, five morimur Domini jumus, Román. 
XíV. 8. 
{c) In pace in idipfum dormiam & requiefcam» Pfalm. 
IV. 9. 
{d) Apocal. V I I . 
{e) Pfalm. XXXIII . 17. 
7 
1 tu Eícucla Pía ? infigne monumento de la 
iluftrada i mao-nifica caridad de. nueftro Prela-
do ? pruevas bien diftinguidas tienes de efta nue-
va protección de tu antiguo Patrono, Bienhe-
chor, i Padre. Tiempo es que te levantes de tu 
oprefsion i trifleza 5 que dejes ya tu duelo con 
la efperanza 9 que te vive delante de tu Dios tu 
mejor Abogado. Efte.es el tiempo en que libre 
de adulación o de temor puedes tributar el in -
cienío debido de alabanza a tu difunto Padre 
(a). A efto te alienta la magcftuofa pompa del 
fúnebre aparato que acuerda la grahdeza de un 
Principe de la Iglefia. Igualmente te perfuade la 
devota comodón del refpetable Auditorio, que 
con fu piedad , ternura, i affeóto predica maravi-
Uoíamcnte las virtudes de íu venerable Prelado. 
Te alientan íobre todo tus Niños (cuya alaban-
za cuanto mas inocente fi) , tanto es mas per-
fecta ) que congregados al rededor de cfte tú-
mulo , como tiernos corderillos forman con íus 
corazones Uoroíos mas que con fus labios el elo-
gio natural i caraóteriftico de nueftro lluftriísimo 
Mayoral ^ apellidándole fegun fu nombre Buen 
tpa/lor $ i como él llenó tan diílinguido nombre 
con 
(a) Lauda virwn pofi m.Qttem. Eccl. IX, 30. 
{b) PfaJm. VIH. 5. Ex ore infantium & la&entium 
perfecijii laudem. 
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con íus eíclarecidas hazañas en la Iglcfia, le acla-
man el Buen Tafíor Evangélico 5 que íe íacrifico 
viólima de la caridad por el bien de íus ovejasj 
ofreciendo a beneficio común fu vida llena de. 
grandes egemplos de virtud , con que edifico a 
íu grei 5 llena de zelo Apoftolico en fus inftruc-
ciones i govierno con que la perfecciono 5 i lle-
na finalmente de maravillofi caridad en las l i -
mofnas con que la confervb i reftablecio. Ego 
fum (pa/ior homs: Boms ^a/lor anlmam fuam dat pro. 
olvibus Juls. Por aquí conoceréis al grande Arzo^-
biípo Mayoral, que tuvo por egemplar á Chrifto 
nueftro Salvador, buen Paftor de las almas a cof-
ta de fu preciofifsima íangrc , i continuos cuida-
dos de fu vida. Venid pueblos 5 corred fieles, i 
veréis las grandes miíericordias que Dios derra-
mo íobre el corazón de nueftro gran Sacerdote, 
cfcogido para íoílener la íantidad de la Religión, 
i la gloria del Santuario. Venid , i veréis los do-
nes de fabiduria con que el Padre de las lum-
bres enriqueció íu alma, para diftinguir la ca-
lidad de los paitos, la Índole de las ovejas, i 
guiarlas por el camino de la bienaventuran-
za. Venid , i veréis la fortaleza de efpiritu i man-
fedumbre de animo con que le doto el Cielo, 
para ahuyentar intrépidamente al lobo de fu re-
baño , i conducir fobre fus ombroslas ovejas det 
ca.-
i f 
caminadas i perdidas al aprifco. Oid Pueblos íu 
elogio. O amable Prelado 5 buen Paílor , deíve-
lado á beneficio de tu grei ? egemplar de toda 
virtud 5 modelo de íabiduria i de zelo Apofto-
lico en tu govierno feliciísimo 5 i oficina abun-
dante de caridad en proveer a los progimos de 
todo íuftento ! Grande alma ! cuyos méritos ef-
tan coronados en la divina preíencia 5 íeán mis 
palabras dignas de tus proezas! Sea 5 Oyentes, 
por fin mi Oración como un teftimonio de la 
fama i voz pública ? que por cien bocas i cien 
lenguas eterniza la íanta memoria de nueftro di-
funto venerable Prelado , como digno fucceílbr 
de los Apollóles , i otro Santo Thomás de Villa-
nueva verdadero Padre de Pobres en la Silla de 
Valencia. I fea eíta no tanto prenda de mi agra-
decimiento , que por tan altos titulos a nombre 
de todo efte fu Colegio i Seminario devo eter-
namente publicar 5 cuanto íencillo monumento, 
que de jufticia confagro a íu grande virtud 5 pa-
ra nueftra edificación 5 i clara memoria de toda 
la pofteridad. Pero advirtiendoos con el Apoftol 
[a) 5 que hablo delante de Dios 5 i en la mifma 
Cathedra de la verdad 5 i hablo de un Prelado 
capital enemigo de toda la lifonja i adulación. 
B Per-
(a) Ecqc loquimur coram Deo^quia non mentior.H.CotílL 
Perdonad, Señores 5 fi interrumpo el orden que 
he propucfto en mi diícurfo 5 pues confieííb mi 
turbación en afTunto de tanta amargura para 
todos 5 i reconozco, que no dejará lugar al arti-
ficio de la elocuencia la abundancia de las ex-
prefsiones del corazón en obfequio de un Pre-
lado 5 que el trato frecuente me ha hecho amar 
i admirar como mui perfeólo en todas fus obras, 
como mui fibio en todas íus diípoíiciones,i co-
mo mui caritativo en todas fus emprefas, 
P R I M E R A P A R T E . 
'Odas las obligaciones de un Paftor Evan-
gélico eñan comprehendidas en aquella 
breve exhortación de S. Pablo (d) : Attendlte leo-
bis, & unllpvrfo gregi* Vivid folicitos de voíotros, 
i de vueftra grci. Santifícaos primero voíotros 
mifmos, para procurar defpues la perfección de 
vueftros pueblos. Pues no hai eftado pn el ChriC-
tianifmo tan íanto ni tan iluftre como el de los 
Obifpos, que el Efpiritu Santo deftina para go-
vernar fu Iglefia 5 para íer los Miniftros del nue-
vo Teftamento , i de la reconciliación de los 
hombres, los Ecónomos de los /agrados Myfte-
rios5 
(a) Aél. XX. 28. i S. Cari. Conc. V I . Mediol. 
I 1 
rios 5 i las antorchas, que deven efclarecer e i n -
flamar al mundo con íus egemplos i virtudes. 
Los levanta Dios del orden común de los fieles, 
para que fean los Mayordomos de íu cafa 5 i co-
mo Angeles tutelares le ofrezcan las almas 5 que 
les ha confiado fu providencia. Qué defvelado 
veréis , Señores ? a efte vueftro buen Paftor en 
la fantificacion propria, para fer defpues útil a las 
almas de fu carao ! Qué deíeos de íeo-uir al Cor-
dero fin amancillar un punto la eflola blanca de 
íu candor virginal! Qué recato extremado, qué 
modeftia, qué pureza defde fu niñez en Zamora! 
Como brillaron candidos los armiños de íu ino-
cencia i honeftidad aun entre el bullicio de los 
cftudios en diferentes Univerfidades de Caftilla, 
éntrelas companias de jóvenes deíembueltos haf-
ta íu ingreíTo en el Colegio Mayor de Alcalá, en-
tre la libertad de los diferentes viages a que 1c 
precifiiva fu carrera-de Grados, Pruebas , i Opo-
ficiones literarias! Os parece, Oyentes mios, pro-
dimofo Daniel , cuando file intaólo del lago de 
los Leones 5 i os pafmais al ver ileíos a los Niños 
de Babylonia en medio de la voracidad de las 
llamas? Pues yo nada menos me aífombro, cuan-
do veo a Mayoral r ico, afable 3 i mozo coníer-
varfe puro, virgen, é inocente en medio del 
mundo 5 i mas cuando aífeguran las perfonas que 
Bz le 
I 2 
le an tratado mas de cerca i de mas confianza5 
que ha confervado inviolable efta delicada vir-
tud hafta fu muerte. O virtud ! qué rico efmal-
te añades al luftre de íu nobilifsima íangre , i de 
fu diñinguido nacimiento ! Qué adorno tan glo-
riofo á la gracia del Bautifmo ! I qué preciofa 
joya á la hermofura de íu Mitra! 
Mas qué mucho que rcíplandecieííe tanto en 
fu pureza virginal , fi el fuego d é l a ferviente 
oración ardia de continuo en fu pecho como en 
altar fagrado (a) , fi un vivo i perpetuo, holocauf-
to confumia fu carne facrifícada al riopr de los 
o 
ayunos 5 penitencias 5 i maceraciones ? Levantad 
vueftras pálidas cabezas del ícpulcro, íolitarios 
macilentos de los dcfiertos, Hilariones, Antonios, 
Pablos ? i ved a nueftro Prelado en medio délas 
fatigas de íu minifterio : el rigor de los ayunos, 
que frecuentava dos dias a la íemana , a mas de 
los que manda la Igleíia, fin aver permitido el 
mas leve defayuno hafta cerca de la edad de 
ochenta anos 5 i ufando de colación fumamente 
eícafa5 no difpenfandofe de efta lei aun con mo-
tivo de enfermedad 5 bien que para ocultar fu 
mortificación fe valia entonces diícretamente de 
{a) Igfiis in altar i meo femper arde bit, Levit. VI . ia« 
diferentes pretextos 5 con que burlava las inftan-
cias de fus Familiares i de los Médicos. Oid los 
golpes de íiis recias difciplinas ? hafta enfangren-
tar fu carne con la violencia. Obfervad las lla-
gas que le cauía la aípereza de los filicios, con 
que ciñe i aflige de continuo fu cuerpo, avicn-
doíe encontrado en fu pieza deípues de íix muer-
te varios inñrumentos de penitencia ufados i en-
íangrentados 5 i permitido el Señor para fu glo-
ria otros lances, en que fue deícubierto en íe-
mejantes egercicios 5 no obñante fu extremada 
precaución en ocultarlos. Pues jamas permitió 
que criado alguno le vieífe fino del todo vefti-
do , ni que fe quedaífe en la pieza donde dor-
mía por la noche con motivo alguno. Venid, 
repito, íolitarios de Egypto 9 i confeífareis, que 
íí la Iglefia de Oriente venera en los Bafilios, 
Nazianzenos, i Chryfoftomos rigidos Anacore-
tas, al paílo que Prelados infatigables para el bien 
de fus Pueblos 5 no menos fe gloria el Occidente 
de celebrar en nueftro Mayoral unidos los rigo-
res de folitario con la grandeza de íu dignidad, 
i cuidados de Paftor. 
Pero porque me detengo en admirar fu pe-
nitencia , fu íobriedad , fu recato, íu entereza, 
i candor, virtudes que el Apoílol recomienda 
tanto a los Obiípos en la períona de fus Difci-
• ci¿ j • \ pu-
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pulos Tito (¿Í) , i Timotheo (¿) 5 fi me eftan lla-
mando otras mayores 5 que caraólerizan íu gran-
de alma, i adornan mas la excelencia de un 
Paftor Evangélico 5 como ion la piedad, el amor 
a la Religión 5 la paciencia 5 la manfedumbre , i 
humildad de corazón ? Aqui , aqui quifiera yo 
aquel eípiritu , con que San Ambrofio alabo la 
piedad del difunto Thcodofio Emperador, i aque-
lla elocuencia con que el Nazianzcno eníalzo la 
humildad i maníedumbre del Gran Bafilio ! D i -
na la devoción i fervor ? con que nueftro piado-
r ís imo Prelado praólicava los egercicios de la v i -
da chriftiana , aquella íu delicadeza de concien-
cia 5 aquel cuidado continuo de no cometer fal-
ta alguna 5 que pudieíTe en lo mas minimo ofen-
der la inocencia de fu alma 5 aíTegurando la per-
fona que ha dirigido fu eípiritu los 3 8 años úl -
timos de fu vida 5 que jamas cometió falta algu-
na aun leve con advertencia. Por lo que íe le 
puede apropiar aquel elogio del Ecleíiaftico al 
Patriarca Abrahan (c) 1 Que no íc encontró otro 
femejante a él en obíervar con tanta fidelidad la 
lei de Dios. Con qué ternura celebrava por si, 
, i . 
(a) Ad Tit. I . 
(#) I . Ad Timoth. JJl 
lie) Non ejl inventus fimilis i l l i qui confervaret kgem 
excelji. XLVI . v. 20. 
fZ f. ! 5 
i por fu Pueblo el incruento facrificio 5 o afsiília 
a é l , fin omitir dia alguno, aun cuando cftava 
enfermo? Con qué atención i piedad decia el 
Oficjo divino , por lo común arrodillado, a ve-' 
ees gaftando mucha parte de la noche, i siem-
pre con el mayor recogimiento? evitando en to-
dos eftos aótos de religión con dilieencias extra-
ordinarias la mas leve diftraccion de animo. Por 
donde parece que renovava en tiempos de tanta 
tibieza aquel fervor 5 con que los primeros fieles 
i varones Apoftolicos ofrecian a Dios enardeci-
dos el incienío de alabanza 5 i el fanto pan de la 
Euchariftia. O Santos Angeles, que veláis en be-
neficio de efta Diocefi , mirad a efte gran Saccr-
dote, que con tan religiolos egercicios agrado 
en fus dias a Dios como Henoc 5 i hallado jufto 
como Noe configuio del Altiísimo la reconcilia-
eion de lu Pueblo ! (a) 
De efta excelente piedad con Dios le nacia 
aquel hermofo corazón , fiempre humilde, afa-
ble , benigno i compaísivo con fus progimos. 
Parecia eftar formado a medida de aquella máxi-
ma, que el Salvador dejo íobre todo recomen-
dada a los Apoftolcs i demás Paftores de almas, 
cuando les dijo en la ultima cena poniendofe por 
egem-
(a) Ecce Sacerdos magnus qui in diebus juis placuit 
Deo j Se, Ecclef. XLIV. v. 16.17. 
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cgemplar: Aprended de mi la humildad i man-
íedumbre de corazón [a¡. No brilla íu profunda 
humildad en aquella lu extremada circuníj^ec-
cion. de ocultar fu virtud ? No brilla fu chriftia-
na modeftia en aquella continua reíiftencia a los 
empleos de honor ? No renuncio por amor de 
ella virtud el rico Obifpado de la Puebla de los 
Angeles 5 fiendo Canónigo Magiftral de Sevilla? 
I cuando la gloria de íu mérito 5 la voz de toda 
la Nación , las aclamaciones de toda la Corte, la 
voluntad refuelta del Señor Rei Phelipe V. ( efto 
es la voluntad de Dios) le preciían a admitir el 
Obifpado 5 aun entonces entre el de Zeuta i el 
de Barcelona 5 que le ofrecen 5 no prefiere hu-
milde fervir el primero, como el mas pobre, i 
el mas expuefto a trabajos i fufrimientos ? Cuan-
tas veces i por cuantos caminos intento renun-
ciar eíla gloriofifsima Mitra de Valencia ? Fue-
ron tan repetidas fus inftancias, que le fue pre-
d i o al Miniftro hacerlas prefentes al Rei nueftro 
Señor. I fi cedió aqui fu humildad, cedió folo 
al defeo, que tenia de facrificar fu vida por el 
bien de fus ovejas. Jamas permitió dejaríe re-
tratar 5 i el Profeílbr que lo egecuto con deílre-
za,tuvo la de valcríe de diferentes pretextos pa-
ra • 
(a) lohann.XIII. §iMatth.XI. 
ra ocultar fu defigmo. Nunca confintib 5 que fe 
^ravaíTcn ílis armas en los edificios públicos, con 
que enriqueció 9 i adorno efta Ciudad. Callo íu 
amor a los pepuenuelos, íu afabilidad con los 
pobres, fus caricias con los niños mas pobreci-
tos 5 i fu bondad en dar audiencia a todos en to-
dos tiempos. Callo fu paciencia i íufrimiento en 
tolerar las injurias, i .diíimular agravios. Callo 
íu manfedumbre en amar a los que le ofendían, 
íu benignidad en hacer bien a los que le hacian 
mal. Maravillofos i repetidos egemplos os pu-
diera yo referir, fino fupiera fer como fama pu-
blica , que quien queria confeguir beneficios del 
Señor Mayoral , los tenia feguros, íi le era i n -
grato. O buen Paftor! O verdaderamente Ma-
yoral , qué bien imitas la humilde maníedum-
bre del buen Paftor Jefus, cuando fe entrega a 
los traidores que le venden, ruega por los ene-
migos que le perfiguen, i da la fmgre por los 
ingratos que le blasfeman ! O fanta Religión, 
como eíclareces la mageftad de tu reino, i la glo-
ria de tus principes , declarándolos tanto mas 
grandes cuanto mas humildes, tanto mas nobles 
cuanto mas benignos i modeftos! Os confieíío 
que me ha pafmado mil veces la elevación de 
alma de nueftro Prelado, unida con fu modef-
tia5 ternura 5 i gencrofa bondad de efpiritu 5 i 
C que 
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que le he atribuido aquel ímgular elogio que 
hace la Iglefia del grande Obifpo de Hipona S. 
Aguftin (a): Viñas iT loe/iitus communis ; fed nlhil 
eo bumilius^ nihil eo cont'tnentius* Su veñido i co-
mida era c o m ú n , pero extraordinaria fu mode-
ración, fingulariísima íu humildad. Quien tan 
bueno era para los ingratos, qué benigno feria 
con los inocentes i dcfvalidos ? 
Defde fu infancia como en otro Job creció en íu 
pecho efta bondad i mifericordia con los pobres 
dando cada dia mayores mueftras de fu buen 
corazón. Aun fiendo Colegial dio un enfayo^que 
puede íervir de excelente modelo de efta virtud. 
Aviendo encontrado viajando por una de aquellas 
fierras de Caftilla a una pobre muger penetrada 
de frio5i cafi muerta del yelo5apeo al punto nuef-
tro Colegial enternecido, i haciendo poner ala 
miferable en fu cavallo, la condujo acompañán-
dola él mifmo a pie hafta fu aldea , que eítava 
baftante diftante, donde la dejo a íu marido , i 
efte-aclamo luego al mozo compafsivo como Sal-
vador de la vida de fu muger.. Efta fi que es 
compaísion de Obifpo 5 manfedumbre de Prin-
cipe Eclefiaftico 5 i caridad de Padre de Pobresj 
cuyas virtudes levanto dcfpues Mayoral a grado 
tan 
{a). EccleC in Officio S, Aug. 
(¿) lobXXXI. iS. 
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tan heroico, que lo aclaman en todo el mundo 
Chriftiano por uno de los mayores Prelados de 
nueftro figlo 5 i digno de los tiempos Apoftoli-
cos de la Iglefia 5 i como retratado en aquel íu-
blime elogio que de Moifes (a) Caudillo de un 
grande Pueblo hizo el Sabio con eíla divina ex-
preísion : Moiles fue querido de Dios 5 i amado 
de los hombres 5 fiendo íu memoria digna de 
eterna bendición. Dios le hizo íemejantc a los 
Patriarcas que le precedieron 5 i quiío adornarle 
de toda la íabiduria de los demás. Lo hermoíeo 
con íu propria gloria 5 i le hizo venerable a los 
Reyes de la tierra. Hizole temer de fus enemi-
gos, i le dio el poder de amaníar los monftruos 
mas feroces por la fuerza de íu dodxina. Le pu-
ío en mano fus mandamientos, i le confio la 
lei de vida i de las ceremonias de la Religión, 
para que enfenaíTe a Jacob fu teftamento , i 
anunciaíle fus juicios a lírael. Santificóle el Señor 
por la grandeza de fu fe , i manfedumbre de íu 
corazón : In fiit is? lenitate ifjftm fanElum feclt i l ~ 
lum {Domlms. O cuan al vivo i al natural fe re-
prefenta en eftos bellos raígos el hermoío carác-
ter de nueftro venerable Arzobiípo ! Pero albri-
cias venturoía grei de Valencia, que í¡ admiraf-
% C z te 
(a) Eccl. XLV. 
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te un íanto Mayoral 5 que te edifico con fus egem-
plos, aora podrás venerar al mifmo como tu Pre-
lado i buen Paftor, que te engrandeció i recreó 
con fu p-ovierno maravillofo. 
SEGUNDA PARTE. 
FElices una i mil veces nueftros dias! pues parece fe cumplió en ellos aquella dulcif 
íima profecia de Ezequiel (a) 5 donde prometió 
el Señor 5 que levantaria para el govierno de fus 
ovejas un Paftor, que fueífe como único en dar-
les mantenimiento , i en conducirlas por el ver-
dadero camino de la falud : Sufdtaho fuper oyes 
meas ^afiorem unum 5 cjui pafcat eas. No es nucf 
tro Mayoral efte buen Paftor , a quien embió 
Dios Prelado a las íMefias de Zeuta i de Valen-
cia 5 para que con fu ardiente zelo i fabiduria 
chriftiana encendieífe el fuego del Santuario 5 hi-
citífe florecer la obfervancia de la léi de Dios 5 i 
renovaífe la alianza con fu Pueblo ? Aísi lo pu-
blica la fama por las cuatro parces del mundo, 
que con fingular honor nueftro lo grita viva ima-
gen de un antiguo Padre de la Iglefia (b). Entra 
en 
(a)^ Ezech. XXXIV. 
(^)' Daniel Concína en la Dedicatoria del Lib. de los 
Expeébc. a N.llmo. i Sebaftian Coleti célebre Veneciano 
en la Embryologia que le dedica. 
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en Zeuta , i hallando aquella Cathedral abando-
nada de fus Prebendados 5 i al Pueblo por con-
figuiente tal como los Sacerdotes (a) j fe mueílra 
Paftor aEiblc, caritativo, humilde , i definterefa-
do para egercitat íu alto minifterio con fruto. 
Al l i planta , alli riega 5 i Dios bendice fus obras 
dándolas el aumento. Inftruye con fus palabras, 
edifica con fus virtudes, períuade con fu pacien-
cia i humildad, i convence a los mas rebeldes 
con la bondad de fu corazón. A l punto fe refta-
blecen en la Cathedral los Ofiicios Divinos con 
la mas íolcmne veneración , i puntual afsiften-
cia de los Canónigos , i del Clero 5 fe renueva 
el templo , empleando mas de y mil peíos el 
pobre Obifpo en íus adornos 5 florece la religión 
i el culto de los Altares 5 i todos los fieles como 
ovejas dóciles figuen la voz i exhortaciones de fu 
Paftor. Primeros frutos de íu Apoftolico zelo 
en aquel Obiípado , pero por todas fus circunf-
tancias maravillofos. Mas hay ! que los monf-
truos de impiedad i de furor aífaltan fu rebañoj 
envifte a la Ciudad tropa de rabioíos Agarenos 
para arruinarla, i poniendoíe Mayoral en medio 
de fu gre i , haciendoíe como fu defeníor i ada-
l i d , ofrece el primero de todos fu vida viólima 
de 
ia) Ifai. XXIV. Et erat Jtcut Sacerdos fie & Populus, 
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de la fe , para aliento de la gene roía guarnición, 
la que eílimulada de fu egemplo , i ayudada de 
las oraciones de cfte nuevo Moifes 5 venció i der-
roto enteramente a la infiel raza de Amalee, que-
brantando el orgullo del Alcorán. Eftas fi que 
ion hazañas de Obifpo, i de Obifpo Apoftolico, 
íoftener la Iglefia a coila de la propria íangre, 
como Jefu Chrifto la adquirió a precio de la fuyaj 
exponeríe al furor de los enemigos de la religión, 
para íer la primera vióHma de los infieles 5 ganar 
almas para el Cielo^i ofrecer la fuya propria por la 
falud del rebaño. Pero era mui pequeño el pue-
blo para la grandeza de caridad del Prela-
do 5 i la providencia defpues de 6 años de aque-
lla filia en Africa lo elige el año ^ 7 para efta 
infigne Metrópoli de Valencia. O como mul t i -
plica el nuevo Paftor fus cuidados, fus anfias, fus 
emprefas por efta fu dilatada grei! que íe ha-
llava en extremo neceísitada de la caritativa af-
fiftencia de tan grande Mayoral deípues de la au-
fencia de fus Prelados por cípacio de un figlo 
cafi continuo. Obfervad fus paííbs. Cuanta es la 
hermofura de íus pies,cuando viene a evangelizar 
la paz i con ella todo bien! [a). Qué aplica-
ción i entereza para formar el Clero fegun los 
(a) Ad Román. X. i f l 
Cañones ! Qué dcfvclo para conferir a los mas 
dignos los Beneficios Eclefiafticos! Qué circuns-
pección en nombrar para Curas los mas útiles i 
beneméritos! Con qué gravedad lacrificava en 
eftos lances i otros íemejantes de fu Offício cual-
quier reípeto de eftimacion o amiftad por aten-
der únicamente armayor bien de íu Iglefia ! Que 
no pueda yo en breve acordaros lo mucho que 
trabajo i íufrio íu iluftrado zelo^ para mantener 
el decoro de los miniftros del Santuario, para 
reftablecer la pureza de la diíciplina Eclefiaftica, 
para renovar en el Clero el amor a una vida 
egcmplar i provechofa al bien efpiritual de los 
progimos, para promover la obfervancia de los 
Cañones , para conciliar la paz i unión entre to-
dos los diferentes ordenes del Pueblo ! Cómo 
admirariais a vueftro amable Paftor fiempre aten-
to , fiempre defvelado, fiempre foíicko en ade-
lantar el bien común ! Veriais 5 que unas veces 
aparta fervoroío con la deftreza de íli báculo i 
efficacia de íu oración a los lobos infernales, que 
aífaltan la grei para devorarla : que otras veces 
fepara con amor i zelo paternal aquellas ovejas 
enfermas i contagioías, que pueden inficionar a 
todo el rebaño : que otras inftruyendo i amonef-
tando , conduce a fus ovejas por el camino de la 
juñicia i de la verdad a los paitos i fuentes de 
aque-
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aquella agua faludable, que corre para la vida 
eterna : que algunas corrigiendo , i ufando fuá-
vemente del cayado las defvia de las pendientes 
de los vicios 5 i las endereza acia el monte fan-
to de la bienaventuranza : Que todo lo coníiguc 
ya con los ruegos 9 ya con las dadivas 5 ya con la 
abundancia de luces de que eftava lleno fu eípiri-
tu , ya con las vifitasj aviendo penetrado dos veces 
fin perdonar a fatiga alguna las fierras mas aíperas 
i montañas mas inacceísibles de todo fu Arzobif-
pado5 fiempre como el Profeta, arrancando i def-
truyendo(¿i), plantando,i edificando: Que lleva 
en todas partes las manos abiertas para remediar 
fin limite toda neceísidadj el corazón franco para 
hacer beneficios fin medida , i fiempre con aque-
llas divinas cxprefsiones que repetia con gran fre-
cuencia a cuantos le tratavan : To no bufeo Jim la 
Verdad 5 / no de feo otro en todo i para todos fino lo me~ 
jor. Palabras que le forman el mas elocuente Pa-
negírico , i lo caraóterizan por un Prelado ver-
daderamente Apoftolico. No os baria memoria, 
amados Oyentes, de fu entereza de animo en 
oponeríe a cuanto podia fervir de embarazo a la 
inocencia de coftumbres en diverfiones i efpec-
taculos públicos ? fi los Eícritores eftrangeros no 
cía-
(a) 1er. I . 
clamaíTeti 5 haciendo juílicia a nueílra Nación 
(a) 5 que puede gloriarfe Valencia de la heroica 
conftancia i efclarecido zelo de fu Prelado Ma-
yoral ? como fe gloría Roma de íu Pontifice Ge-
la fio ? i Conftantinopla de fu Patriarcha el Chry-
foñomo. Pero entre eftas demonftraciones de ze-
lo por el bien i falud de las almas no puedo paf-
far por alto aquellas anfias de que fe le conocia 
penetrado fu corazón 5 cuando fe le informava 
de algún deíorden o eícandalo : no podia dif i -
mular el horror i affliccion que le caufava. Apli-
cava fin perder tiempo cuantos remedios le pare-
cian convenientes, i fintiendo íobre fus eípaldas 
la carga de los pecados de íu Pueblo 5 clamava a 
Dios mifericordia con gemidos, con lamentos^ 
con penitencias 5 i cual {b) otro Moifes no defif-
tia de fus fervientes inftancias i súplicas hafta 
coníeguir el perdón para fus ovejas. Pero fi el 
Señor fe moílrava todavía airado ? no veis en-
tonces al inocente Paftor todo abforto en laeri-
mas, poftrado ante la Imagen de un Crucifijo, 
defcubierto el pecho, correr la fiingre hilo ah i -
lo por todo el lado izquierdo a golpes de una 
piedra to íca , con que heria fu carne ? Qué ad-
D mi-
- {a) El P. Daniel Concina en la Epiílola dedicatoria 
citada. 
{b) Exod. X. 
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mirablc efpedaculo digno de un Gerónimo ! 
Tal lo encontró cafualmente en Pnzol uno de 
fus Capellanes digno de crédito por fu veraci-
dad. Eftos eran fus deportes i delicias : dar la 
fangre por fus ovejas. O como diria aqui San 
Pablo lo que alia dijo del Salvador a otro ref 
peto (a): Eduxit de mortuls Tafiorem magmm oYmm 
m fangu'ne. Parece que reíucitb el Señor para Va-
lencia un grande Paftor de ovejas en la mifma 
íangre que dio por ellas. O Gran Mayoral, 
grande en tu zelo por el bien de las almas , i 
no menos grande en la fabiduria con que in -
ventafte medios para perpetuar los bienes i la 
falud de tu grei. Creyó nueftro Prelado 5 que 
entre otros prudentiísimos medios , que me 
precifa a paífar por alto la anguilla del tiempo, 
el mas poderoío para fijar la felicidad , no ío -
lo eípiritual pero aun temporal de íu Pueblo, 
era atender a la educación de la Juventud, 
como a una obra de igual importancia al efta-
do , que a la Iglefia : i aplicandoíe aquellas 
palabras que Je íu Chrifto dijo a todos los 
Obifpos en la Períona de San Pedro (¿) , cuan-
do les dio la autoridad i confío el govierno 
de los fieles: APACIENTA MIS Niños , fimboliza-
dos 
{a) Ad Hebr. X I I I . 
ib) lohan.XXI. 16. 
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dos en los Corderos, con doble cuidado, pues 
te repico dos vezes el encargo : Ta/ce agrios meo y 3 
pajee agnos mees: moftro .fiempre que tenia las 
delicias de íu alma en promover efta obra 5 que 
tan eílrechamente mando el Señor. Con qué ge-
nerofidad , fabiduria , i amor levanto i cftablecio 
cíla magnifica Caía de Santa Rofa, digna de un 
Monarcha, para la univerfal educación de las N i -
ñas de todas claíles i en todas labores! Con qué 
exprcfsiones alentava i vifitava a las Macftras l 
Con qué ternura acariciava a las Niñas eípecial-
mente aquellas mas pobrecitas, i a las que aprot 
vechavan mas en fus tareas ! Qué entrañas de 
amabilifsimo Padre para con todas! Pero como 
os expreíTaré, Oyentes mios, aquel corazón con 
que amo á mi Inftituto de las Eícuelas Pias, def-
de que vio, y experimentólos importantes i ma-
raviílofos frutos de íu enfeñanza ? Os lo reprc* 
/entaré dignamente por el fumtuoío Edificio de 
Caía , Efcuelas, i Seminario con que liberaliísi-
mamente las enerandecio ? Por la íobervia mole 
del hermofiísimo templo , con que las eílava en-
riqueciendo ? Por las frecuentes vi fitas 5 con que 
las lionrava ? Por las demcnftraciones paterna-
les, con que diftinguia a fus Profeífores ? Claros 
argumentos ion todos ellos de fu alta benefi-
cencia i bondad 5 pero no fon éílas fus, mayo-
D 2 res 
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res exprefsiones. Mirad , Señores 5 a efte Padre 
en la abertura de fu Seminario con afsiítcncia de 
cinco Prelados explicar la ternura de íu corazón 
por los ojos en las Ingrimas que vierte de con-
tento. Miradlo engolfado en un piélago de go-
zo al engendrar, como el Apoftol , por el Evan-
gelio (á) a fu ANDRESIANO 5 dándole con íu nom-
bre fu corazón. Miradlo en los affanes de una 
amorofa Madre como vifte de fu mano a cada 
uno de fus Cavalleros Seminariftas el nuevo 
agraciado trage, que Ies- avia difpuefto a pre-
fencia del refpetable numerofo concurío ? que 
también eftava enternecido por la ternura de fu 
Prelado. Mirad como le falta el pecho de jubilo, 
cuando aísifte a fus funciones públicas i Acade-
mias de Literatura, i güila el dulce, rico, i abun-
dante fruto de aquel árbol que avia plantado fu 
dieftra para felicidad de la Patria. Pero miradlo 
fobre todo frecuente entre íus Niños como una 
gallina entre fus polluelos (b), como fe hace N i -
ño para ganar a los Niños , como parece fale 
fuera de si fuisfaciendo a fus inocentes pregun-
tas , para criarlos como a fu leche e infundirles 
con ella el amor a fu Dios i a fu aprovecha-
miento. O Padre amabilifsimo , o gran Prelado, 
o 
(a) I . Corinth. XIV. 15. 
(é) Matth. XXII I . 37. 
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0 Paftor Tanto ! I con qué entrañas de caridad 
das tus cuidados i tu corazón por los tiernos 
corderillos ? que te confio Jefu Chrifto : Tafee 
agms meos 5 pafce agms meos ] Con qué dulzura i 
sabia condeícendencia te haces Niño con los 
Niños como grande con los grandes 5 efto es, 
como el Apol to l , todo para todos para hacer-
los a todos íalvos! (¿r) Con qué piedad i mag-
nificencia obfequias a mi gloriofo Patriarcha 
San Jofeph de Calafanz, i renuevas en t i aquel 
fu eípiritu de Padre único de la chriftiana edu-
cación de la Juventud! Con qué hermoíura 
1 providencia enlazas el cuidado del buen prin-
cipio de la vida del hombre con el cuidado del 
buen fin ! I uniendo al efpiritu de Calafanz 
el de San Camilo de Lelis 5 fundas con eñe de-
íignio fumtuoíamente la Cafa de Padres Agoni-
zantes 5 i repites como Paftor univerfal de la v i -
da del hombre aquella oración notable de Da-
vid (^) : El Señor guarde tu entrada en el mun-
do i tu f i l ida , i ferás cumplidamente dichofo : 
íDominus cu/Iodiat Introltum tuum iT exitum tuum, 
A las providencias de tan íabio i zeloío Paf-
tor no fe avia de conocer defde luego el apro-
vechamiento i luftre de la 21^1 O cuan d o -
rio-
{a) I . Corínth. IX. 22, 
(¿) Pfal.CXX. 8. 
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rioíamcnte publicó al punto la rama , que al cf-
piritu del venerable Prelado 5 fe avia hecho Va-
lencia la Eícuela de la virtud 5 el domicilio de la 
piedad 5 i como un hermoío recinto del Pa-
raiíb í Los Papas un Clemente X I I . un Clemen-
te X I I I . i en eípecial un Benediólo XIV* que al-
tamente elogiaron a efte Principe de la Jglefia 
tan benemérito de la Religión ! I que diré de 
los Monarchas deEípañaPUn PhelipeV. un Fer-
nando el V i . de eloriofa memoria i feñaladamen-
te el Rei nueftro Señor i clementirsimo Sobera-
no CARLOS I I I . que íe encomendavan a íus ora-
ciones i lo llamavan el Arzobifpo Santo 5 apro-
bando i aplaudiendo íu felicifsimo govierno ? I 
diftinguiendo a efte íu Clero con diferentes M i -
tras i multitud de Dignidades Eclefiafticas por 
toda la extenfion de la Monarquia ? Defpues de 
tan alta recomendación nada devo añadir en 
crédito del Paftor i de la G r c i , pudiendo con 
efto celebrar a Valencia como una Nación fan-
ta5un Sacerdocio Real (¿í), i un Pueblo diftingui-
do por los defvelos i trabajo de fu amabiliíbimo 
Prelado , i decir con San Pedro : Eratls ficut ol)es 
errantes 5 nunc mi^erjl efils ad ^aftorem & Epijco-
pum animarum ^oeftranm (¿). Ovejas en otro tiem^ 
PQ 
{a) I . Petr. I I . 9. 
{b) I . Petr.II. 25. 
po difpcrías 5 hoi fetidísimas': qué glorioíamen-
te camináis por las huellas del Paftor i Obifpo 
de vueftras almas! 
T E R C E R A P A R T E . 
COmo la caridad es el alma i virtud principe de un buen Paftor que deve dar no íola-
mente fus cofas, fino también a si mifmo para 
mantener la grei 5 me glorio5Senores5 en efta u l -
tima Parte de mi Oración de recomendaros el 
caraóler proprio de nucftro grande Mayoral i íu 
virtud dominante, que fue el amor a los pobres, 
i íu mifericordia con toda fuerte de mifcrables. 
Padre de fu Pueblo en la ternura i compaísion, 
mas que Prelado en la autoridad , imito a Jefii 
Chrifto que vino a coníolar afligidos, curar en-
fermos i íbcorrer neceísitados. I lleno del eípi-
ritu de la Iglefia, que nació en la pobreza de 
Jefu Chrifto , creyó que el fondo proprio de un 
Principe Eclefiaftico era la fe , la paciencia , el 
minifterio de la Doótrina Chriftiana i de los Sa-
cramentos , i la efperanza de una vida eterna^ 
pero que los bienes temporales eran como un 
fondo eftrano , que devia íolo entrar en las ma-
nos del Obifpo, para paífar oportunamente a las 
del 
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del pobre. Mas como os reprefentaré a eñe es-
clarecido Padre de Pobres, a quien las Provin-
cias mas remotas del Afia celebran como un fe-
gundo Santo Thomas de Villanueva ? Diré que 
fu maravilloía caridad tuvo las tres excelencias, 
de abundancia 5 prontitud, i permanencia, que 
fon las condiciones mas relevantes del divino 
amor 5 que las cxpreíso el Señor el dia de Pen-
tecoñes , cuando Heno toda la cafa donde eíla-
van los Aportóles, viniendo como fuego repen-
t ino , para períeverar de aísiento íobre el cora-
zón de cada uno de aquellos primeros {d) Obif-
pos ? Diré que íu mifericordia fue grande en la 
extenfion i univerfalidad 5 grande en la pronti-
tud de íocorrer la miíeria , i grande en que por 
fu ingeniofi beneficencia íe verá perpetuamente 
libre de miferia eftaDiocefi ? Entrad en fu Pala-
cio , nada hallareis en él preciofo fino la caridad 
del Prelado 5 nada rico fino la pobreza del Arzo-
bifpo. Regiftrad eífos patios, i veréis en ellos tro-
pas de mendigos de toda condicion5que reciben la 
limofna i el fuftento de mano del mifmo Preladoj 
i lo veréis como humilla el palio a los pies del po-
bre 5 a quien firve gozofifsimo. Recorred eífas 
fa-
{a) Fa&us eft repente de coelo fonus ::: rephvit totam 
domum:;; feditque fuper Jtngulos. Aít. I . 
íalas, i hallareis de continuo al Arzobiípo entre 
ks Curas de fu Mitra i otras períonas virtuoías 
de ÍLI confianza : a unos encarga con repetidas 
anfias la afsiftencia i conducción de los enfer-
mos, para que nada les fíilte en íu trabajoj a otros 
confia el cuidado de las familias pobres honradas, 
fenalandoles aísiftencias mui decentes para fu 
mantenimiento i decoro. I a todos encomienda 
con el mas vivo encarecimiento que traten con 
amor a los Pobres de Chrifto, i que remedien a 
fus expenfas toda necefsidad fin limite alguno. 
Llegad a fu Theíoreria 5 i hallareis a efte Padre 
común de miferables, o ya dotando a Doncellas 
pobres 5 para que tomen eftado fegun fu voca-
ción 5 o ya aplicando al affligido Artefano aígun 
capital, para parar fu cafa i mantener fu fámi-
lia 5 o bien repartiendo toda fuerte de vertidos 
para cubrir el oprobrio del defnudo 5 o ya dif-
tribuyendo varias medicinas para alivio de los 
enfermos de todas claíles 5 o ya finalmente con-
tribuir al reparo de las Iglefias, embiando Cáli-
ces, Cafullas, alhajas, i crecidas fumas de dinero 
por toda la extenfion de fu Diocefi para la mag-
nificencia del Culto Divino. Obfervad en todas 
partes a vueftro Paftor, i lo reconoceréis como 
uno de aquellos Héroes de mifericordia que ala-
ba laEícri tura, cuyas piedades fon inagotables i 
E nun-
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nunca tienen fin (^). I entended, que fi íu bene-
ficencia iguala con fu amor paternal a íus ovejas 
excede a fus rentas con muchas ventajas. I vo-
íocros, Julianos, Ildefonfos 5 Ifidoros, Leandros, 
Prelados venerables de nueftros mejores figlos, 
no reconocéis en nueftro Mayoral renovado vuef. 
tro efpiritu? Aquel con que en vueftros íantos 
Concilios de Toledo no confentifteis fe deímem-
braíTe en Efpana el Patrimonio de Chrifto , fena-
lando la cuarta parte de los bienes de la Igleíia 
para los pobres (como lo tenia eñablecido la 
Iglefia del Occidente) entendiendo , que no la 
parre, fino el todo, el todo fin diminución era 
Patrimonio íuyo (b) ? Bolved los ojos de nuevo, 
i advertiréis, que manan deíde eíTe Palacio co-
mo de copiofiísima fuente rios de caridad , que 
inundan no íolo efte Pueblo fino a toda la co-
marca. Digalo eíla Caía de Mifericordia, que por 
todas fus officinas i paredes publica a fu magni-
fico 
(a) H i funt v i r i mifeñeordes , quorum pietates non de* 
fuerunt. Eccl. XLIV. 
(¿) Cono. Tolet.IV. I íbbre eño Cay. Cenni DiíTerr.IV". 
tom. I I . Eccl. Hifp. Itaque hac nova laude non pigeat pro* 
fequi Hifpaniarum Epifcopos , qui nimirum quaecumque 
Ecclefiae bona noninquatuor partes ut Occidensfed in [olas 
tres iudicarunt ejje dividendas , praetermijja ea quae erat 
in pauperes eroganda , ut fuhjtdium ahundantius i i acci-
perent ab Epifcopis & Ckricis, 
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fico Bienhechor 5 i en ella millares de neceísita-
dos de toda edad 5 de toda condición, de todo 
íexo5 que íe ílíftentan de fu íueldo, i eníalznn la 
bondad de fu Confervador. Digalo efTe íanto 
Hoípital que íe confidera como un rico Empo-
rio 5 donde los enfermos de todas claíles en to-
das fus Cuadras ? en todas fus piezas, en todas 
fus oficinas, en fu riquiísima Botica, i en todos 
fus retretes grangean la falud temporal i efpiri-
tual por la afsiftencia 5 cuidado , amor 5 i regalo 
con que fe les trata , a expenías i defvelos de efte 
ingeniofo Mercader Evangélico (a) 0 que caíi dio 
todo lo íiiyo por comprar i pulir efta p'eciofa 
margarita de íanta caridad , que hoi le firve de 
real corona en la bienaventuranza. Dieanlo fus 
vifitas por el dilatado diftrito de fu Dioccfi , por 
donde paífava fiempre haciendo bien , a imita-
ción del Salvador (¿) 5 fembrando como buen 
obrero con la una mano la divina palabra , i 
con la otra el oro de la limoína en el campo de 
fu Iglefia. Oiganlo fus paíTeos, cuando íe entrava 
íolo por las cafas de lo§ Labradores, para bufear 
a los pobres, informarfe por si de las necefsida-
des, entrar en conferencias con los mendigos, i 
tratar mui de eípacio del focorro de todos 5 co-
E 2 mo 
(a) Matth. XI IL 
{b) Ador. X. 38. 
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mo ofrecieado para todos aquella agua con que 
Chriílo íacio la fed de la Samaritana (¿i). Dígan-
lo íobre todo los años de efterilidad, en que d i -
latava íii generofo corazón íobre cuanto tenia 
que dar, i andava muí íolicíto5 para que a na-
die faltaffe lo neceífario. Abría la Cafa de Miíe-
ricordia entre otras para toda fuerte de pobres, 
que de todas partes concurrían a millares, a quie-
nes fe les dava todo mantenimiento con tanta 
abundancia , que algunos días íe coníumieron 
i 8 careas de arroz ; i no bailo un horno con-
tinuo para cocer e >an qiK e fe repartía a lus f  
puertas. Dichoío el bendito Prelado por aver 
dado cuanto tenia 5 i mas por aver empeñado 
muchas veces hafta fu crédito para veftir a C h r i t 
to defnudo 5 i para dar de comer a Chrifto ham-
briento en la períona de fus pobres! Qué mu-
cho que algunos hombres piadoíos al confide-
rar las inmenías fumas 5 que expendía en l i m o t 
ñas 5 ayan dicho con grave fundamento 5 que el 
Señor mukiplicava en fus manos el dinero cu 
crédito de íu admirable providencia, i en pre-
mio de la maravíllofa caridad de cite buen Paf-
tor ? Os pafma 5 Señores, eífa inmenfa extenfion 
de fu mifericordia ? Pues deveis admirar como 
muí 
{a) lohann. I V . 14. 
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mui efpecial la induftna dé íu compaísivo cora-
zón, que con mayor deívelo fe eftendia a aquellos 
que por sí no podían pedir^ni reprefentar de mo-
do alguno íu neceísidad. O como cenia bien eftu-
diado con David [aj aquella rara Ciencia de enten-
der fobre el mendigo i el pobre, que hace Bien-
aventurados a fus Profeífores: Beatus 5 qui intel-
ligit Juper egenum & pauperem! De aqui aquella 
noble íolicitud de proveer a centenares Amas 
de leche a los Niños pobres de todo el Arzo-
bispado 5 como a los cxpofitos, a quienes tam-
bién a mas de ello conftruyo un edificio mui 
capaz i mui cómodo. De aqui aquella providen-
cia en fabricar habitación para los dementes, i 
aquel defvelo para que íe trataífen con la ma-
yor benignidad i cuanto regalo fueífe poísiblc 
en fu eftado infeliz. De aqui aquellas anfias en 
íocorrer por sí o por otros a los pobres ocul-
tos , efpecialmente a aquellas períonas 5 que o 
por íu flaqueza o neceísidad íe exponen a offen-
der a Dios. O admirable Paítor ! i qué fabia-
mente conílgues con tu iluftrada caridad , no 
íolo que tus ovejas no íean miíerables 5 fino 
también que íean buenas i fintas ! Admiráis ao-
ra la extenfion i efficacia de fu mifericordia ? 
Pues 
{a) Pfalm. XL, 1. 
?8 . . _ 
Pues no aílbmbra menos íu celeridad i prefteza, 
Solia repetir con frecuencia : Que fe devia pen-
f i r de eípacio i egecutar de pr if i 5 i que da dos 
vezes el que da preílo. Era fácil advertir, cuan-
do fe le informava de alguna neceísidad 5 o dava 
orden para fu remedio 5 que obrava en fu pe-
cho el Eípiritu de Dios (¿t) 5 i que era movido 
de aquel divino ardor qire es proprio de la ían-
ta Caridad. Aviendo prevenido en cierta ocafion 
porción de ropa para los Pobres del Hoípital, 
la mando llevar defde fu Palacio 5 i reípondien-
dole la Períbna a quien fe encargava, que al 
dia figuiente fe llevarla 5 inflamado todo el ca-
ritativo Prelado replico : Si mañana , porque no 
hoy ? que íe lleve aora mifmo luego, luego, que 
tengan al punto remedio aquellos pobres. O co-
mo fe traslucia en eftos lances la llama del Ef-
piritu Santo que habitava en fu corazón como en 
fu templo ! Efte le movía a viíitar repetidamen-
te la comida que mandava difponcr en la Cafa de 
Mifericordia 5 a tomar en fu mcía la ración de 
un Pobre, i paífar íolo con ella 24 horas para 
hacer experiencia por si mifmo , i paífar el Pon-
tífice por las enfermedades de los miíerables. 
Efta le movía a mezclarfe alguna vez entre la 
tro-
Ca) AáRom.Yl l l . Quicumque fpirítu Dei aguntur,H 
Junt filii Dei. 
tropa de los Pobres , comer como ellos de fa 
pobre ración como Pobre, gloriandoíe de cfta 
diviía verdaderamente Apoftolica 5 para alentar 
al Pobre con tan raro egemplo. Efta le movia 
no folo a remediar pronto la necefsidad agena, 
fino también a ir buícando de puerta en puerta, 
i de caía en caía al menefteroío para efcuíar el 
rubor de pedir, i para que a todos naciefle efte 
íol benéfico con la mayor prontitud 5 como 
quien íabia que devia imitar como buen Paftor 
al Hijo del Hombre que vino a buícar por si al 
mendigo i a dar íalud al neccfsitado (a). 
Qué digo buícar al mendigo ? Cuando ílipo 
fu ingeniofa caridad prevenir la mendiguez, ha-
ciendo que fu limofna fucile perpetua por me-
dio de fus Obras Pias 5 con las cuales no íblo 
alimento a los Pobres de preíente? fino que en-
riqueció a Valencia de modo 5 que no los uvief-
íe en lo venidero 5 pues entendia no aver be-
neficio mayor, que aquel que fe eftiende a la 
pofteridad. A donde íe dirigen eílos monumen-
tos magníficos 5 no Pyramides de pompa, ni 
trofeos de oftentacion, fino emporios de publi-
ca falud de la Patria, i perpetuos Seminarios de 
la República 3 en donde íe criarán ricos los que 
fue-
(a) Venit enim filius hominis quaerere & falvum fa -
tere quod $erierat. Luc. XIX. 10. 
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fiíeran pobres , donde fe inílmiran útiles los 
que fueran pernicioíos 5 donde íe formaran bue-
nos los que fueran malos ? Que hable eíTa Real 
Academia de S. Carlos eftablecida en gran par-
te por los auxilios 5 con que la ayudo i enrique-
ció nueftro infigne Prelado (a) l iluftre Efcuela 
de las nobles arces 5 Pintura, Efcultura , i Ar-
qukeóhira 5 pronoftico de la abundancia , i al-
cázar contra la miferia. Que levante la voz eíía 
infigne Bibliotheca publica con fu copiofifsimo 
Monetario fundada, enriquecida, i dotada perpe-
tuamente por la agigantada caridad de efte gran 
Mecenas 5 para que los Eftudiantes efpecialmen-
te pobres , que concurren de toda Efpana en 
gran numero a eíla floreciente Univerfidad 5 íe 
puedan adelantar en las letras para fu bien i el 
beneficio común. Que publiquen el provecho 
que reconocerán aun los figlos mas remotos, 
eífas cafas de enfenanza de Ninas ? que mante-
nia efte común Padre de la Juventud en la ca-
lle de Murviedro 5 en la del Angel, Horno que-
mado , en Patraix , en las Barracas del Grao, 
en el Brofquil, i íbbre todas eíTa hermofifsima 
Ca-
(a) Decreto de S.Mag. dado en el Pardo en 14. de Fe-
brero de 1768: Enterado Yo de todo i muí fatisfecho de 
los generofos defeos de la Ciudad , i de los auxilios con 
que los ayudó fu : Arzobifpo el M. R. P. D . Aodres Ma-
yoral , &c. 
Cafa ele Santa Rofa , en donde Ce educan en 
chriftiana piedad, i en las labores de primor 
que correfponde a íii íexo mas de mil Niñas pa-
ra beneficio de la Patria i gloria de la Religión* 
Que canten agradecidas finalmente con todo íu 
corazón eíTas Eícuelas Pias la inmortal provi-
dencia del Gran Padre de Valencia , i que la 
prediquen por la boca de mas de dos mil N i -
ños , que íe eftan alli adoótrinando diariamen-
te en íantas coftumbres i letras 3 para que pue-
dan íer algún tiempo Grandes para el Eftado, par 
ra la Iglefia, i para Dios. O Principe magnifico! 
O Mecenas eíclarecido ! O Padre de la Igleíia! 
O Padre de la Patria! Efto es eftar con noío-
tros hafta la confumacion del figlo (¿Í) por la fir-
meza de tu piedad i duración de tus obras de 
miíericordia ! Efto es amar a tu ^rei con cari-
dad perpetua cortando de raiz para fiempre íu 
miíeria (h). I por eílb me atrevo a decirte con 
líaias (c) aquel renombre inmortal: Padre del fi-
glo venidero : Tater futurí faeculi! Que a tanto 
te eníalza la generofa e iluftrada caridad de tu 
corazón. I efpecialmente amados Oyentes le re-
nuevo efte t i tu lo , i me aíTbmbro cuando con-
íidero , que de íu extremada pobreza nació ef-
F ta 
{a) Matth. XXVIII . 10. 
{¿) Sap. XXXI. 3. {c) m i IX. 6. 
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ta riquifsima abundancia en efte Arzobifpadoir 
pues quien para todos era tan liberal i dadivoío 
íolo para sí era efcaío i extremadamente pobre^ 
el que cubría la defnudez age na con tanta ge-
nerofidad 5 veftia en íu perfona propria como el 
mas pobre del mundo. Su ropa interior era Ja 
mas groíTera, i tan ufada , que el mendigo mas 
. infeliz no la apreciara de puro vieja i rota 5 i 
aun entonces el Prelado fe la remendava por si 
mifmo 5 i efto con baftante frecuencia. Que 
cofa mas gloriofi para la íglefia que ver a un 
Arzobifpo tan rico darlo todo por alimentar a 
los pobres de Jefu Chrifto 5 i tratarfe en fu per-
íona como el pobre mas pobre de fu Diocefi?Qué 
cofa mas gloriofa para Efpaña que ver renova-
dos en eftos fiólos últimos los ejemplos de los 
Obiípos Apoftolicos ? Qué cofa mas memorable 
para Valencia 5 que aver venerado en la pobre-
za 5 caridad 5 i maníedumbre de fu Prelado la 
virtud de un fecundo Santo Thomas de Vil la-
nueva ? Qué digo de Villanueva ? No es efta la 
caridad de un Pablo (Ú), cuando dijo : Quería 
j o comunicaros m folo el Eltanvello ^ mas también en± 
tregar en utilidad Quefir a mi propria Vida, Qué 
grande eres Pablo 5 que no íolo predicas en v i -
da 
(a) Ad TheíT., I I . 
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da el Evangelio de Chr i f lo , fino que deíeas mo-
rir dando tu vida por el pueblo Chriftiano ! I 
grande tu 5 o Mayoral, como otro Pablo! Gran-
de en vida 5 grande en muerte. En vida , por-
que la empleas toda en beneficio de tus ovejas: 
i muriendo 5 porque mueres íubi tamente , dan-
do hafta los últimos momentos de tu vida def-
velado i trabajando por tu grei : con que nos 
demueftras hafta el fin la grandeza de tu amor 
(a), Efte es el noble blaíon del buen Paftor Evan-
gélico 5 dar la vida muriendo por fus ovejas. O 
i como remuneta el Señor tus limofnas transía-
dándote de repente como a otro Simón de Ro-
jas (¿) al reino, que eftava preparado a tu miíeri-
cordia ! O i como recompenfa Dios tu zelo por 
el bien de las almas, pues mediante el breve 
íueño de la paz como otro Andrés Avelino te 
encuentras en el eterno deícaníb de la bienaven* 
turanza ! O i como premia el jufto Juez la per-
fección de tu virtud , pues te enfalza en un bre-
ve momento i cafi fin fentir, como a otro Fran-
ciíco de Sales a recibir aquella corona (c) de juf-
F 2 t i -
(a) lohann. XV. 13. Maiorem hac diledíionem nemo ha» 
het ut animam fuam ponat quis pro amicis fuis, 
{b) Veanfe las notas del Ven. Sr. D. Juan Palafox a la 
Carta 64 de Santa Terefa fobre la muerte repentina de D . 
Lorenzo de Zepeda hermano de la Santa. 
{c) 11. Timoth. I V . 8. 
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ticia que da el Señor a cuantos viven en ino-
cencia, i ateíorando buenas obras efperan fu ve-
nida ! Afsi 5 amados Oyentes mios, fe llevo el 
Señor a la eternidad al (n*ande Prelado de Va-
lencia DON ANDRÉS MAYORAL , Viernes a 6 de 
Odlubre , i aunque de repente i como oprimi-
do al peío de los cuidados del minifterio , pe-
ro citando para ello mui prevenido como tan 
jufto 5 i cantando con David eíle buen Paftoc 
aquel dulce i noble Píalmo (a)'. (Domims regit 
me ̂  & nlhil mlhl deerlt 5 In loco pajcuae Ihl me col-
hcaVit, El Señor es mi guia i nada me faltara: 
coloco ya mi alma alia en aquel pafto de deli-
cias , i de recreo 5 i de bienaventuranza (¿). Me 
ha enderezado fu gracia por las fendas de la juf-
ticia 5 i paííando por el horror i íombras de la 
muerte 5 no he temido ma l , eftando tu Señor 
en mi compañía (c). La vara de Prelado i él 
cayado de Paítor que vos Señor me confiaftes 
ellos 
{a) Pfalm. XXII. 
{b) Dominus regit me , & nihil mi deerit \ in loco faf-
iuae ibi me collocavit, 
Super aquam refeSiionis educavit me; animam meam 
eonvertit. 
(c) Deduxit me fuper fe mi tas iufiitiae propter nomen 
fiiwn. 
Nam et Jt ambulavero in medio umbrae mortis , non t i -
mebo mala , quoniam tu mecum es. 
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ellos an fido mi ventura i mi confuelo [a). Me 
honrafte con la mefa de tu gloria , a dcípecho 
de aquellos que buícaron mi ignominia (¿). La 
unción de mi cabeza con que me confagraftes 
Obifpo i el cáliz diviía del Sacerdocio , o cuan 
íabrofo me es aora , cuan eíciarecido í (c) T u 
mifericordia me acompañará de continuo, para 
poder morar en tu caía el largo dia de la v i -
da eterna (¿i). 
Vos lo íabeis 5 Dios mió , i yo no hago 
otro que congeturarlo aísi piadoíamente. Pues 
tantas gracias como le aveis hecho, tantas virtu-
des como él ha praóticado 5 Jefu Chriílo tantas 
veces invocado , i tantas veces facrificado en 
nueftros altares por el deícanío de íu alma me 
dan efta efperanza piadoía. Sean cftas devidas 
honras^que hoi le ofrece mi Religión, feriales de 
fu gloria , mas que triftes memorias de nueftra 
pena. I fea finalmente efte facrificio de expia-
ción. 
{a) Virga tua & haculus tuus , ipfe me confolata funt, 
{b) Parafti in confpedtu meo menfam , adverfus eos qui 
tribulant me, 
(c) Impinguafli in oleo caput meum , & calix meus in-
ehrians quam praeclarus eft! 
(d) Et mifericordia tua fubfequetur me ómnibus diebus 
vitae meaei 
Et ut inhabitem in domo domini, in longitudinem die~ 
rum. 
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cion, que ofrece la piedad chriftiana de las ove-
jas al Paftor ? un íacrificio de acción de gracias 
en la divina prefencia. 
Pero, o Señor 5 acordaos de la affliccion 
que nos ha caufado efte fuccííb : volved los ojos 
a efte Pueblo, i mirad fu quebranro : (Recordare, 
{Domine quid acciderit mbls (a^. Todos avernos 
quedado huerfinos fin Padre (¿): fe ha ido la 
alcgria de nueftro corazón (c) : nueftro gozo íe 
ha convertido en llanto , i nueftros ojos no ven 
la luz deshechos en llorar (d). Ea vuelve ya,. 
Señor, tu roftrp amable, que es eterna i perma-
nece fiempre tu bondad con el hombre (e)..No 
deges mas tiempo viuda a efta tu Iglefia ( f ) , ni 
huérfano a efte tu Pueblo. Embia deíHe tu fo-
lio un digno Succeílbr |g) de nueftro Prelado, 
que acabe fus obras como heredero de íus virtu-
des* 
(a) Thren. V. i . Recordare, Domine, quid acciderit 
nobis : intusre & refpice opprobrium nqftrum, 
{b) V. 3. Pupilli fafti fumus ahfque patre. 
(c) V. 15. Defecit gaudium coráis noftri \ ver fus efi 
in luffium chorus nofler, 
{d) V. 17. Propterea maeftum fadium eft cor nojlrum: 
ideo ohtenebrati funt oculi noftri* 
{e) Tu autem Domine in aeternum permanebis , folium 
tuum in generationem & generationem.'N• 19. 
( f ) Quare in perpetuum oblivifceris nos ? Et derelin-1 
ques nos in longitudinem dierum ? V. 20. 
{g) V. 21. Innova dies noftros ¡ficut a principio. 
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des5qne govííettié fu Pueblo renovando fus egenv 
píos, que confuele a toda efta^Iglefia de Valen-
cia como Efpofo, i como Padre. O Señor eftos 
fon nueñros votos que os preíentamos humil-
des de corazón a gloria vueftra 5 en la cual def-
canfe el Alma de nueftro difunto Prelado por 
vueftra miíericordia. AMEN. 
O. S. C. S. R. 
Kt. "P. Cayetano de S, Juan 'Bantij 
(Prep. Troyincial, 
Imprimaíe. 
©r. Morera ¿ Vic.Gen, 
A D V E R T E N C I A . 
LAs Oraciones fúnebres que nos an queda-do de los Padres de la Iglefia ion verda-
deros Panegyricos. A fu imitación íc an dado a 
nueílro difunto Prelado en efta Oración eftos 
pequeños elogios^ que tienen bien merecidos íus 
grandes Virtudes i Obras magnificas a beneficio 
^e la Religión i de la Patria. Pero en todos ellos 
cípecialmente en los epitetos de Santo, i Bien-
aventurado, no pretende el Autor otro crédito 
que el que íe deve a una prudencia particular i 
arreglada, fin prevenir el juicio de 
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